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kanonici i porečki biskupi tijekom 
boravka u Rovinju te problemima 
izgradnje nove zborne crkve sv. 
Eufemije.
Problemi sjevernog Jadrana, vol.11, 
2012.
Alojz ŠTOKOVIĆ, „Osnivanje grčko-
pravoslavne parohĳe sv. Spiridona 
u Peroju 1784. (Prilog promišljanju 
povĳesti pravoslavlja u Istri)“, str. 21 
– 37. Autor razmatra dolazak i razvoj 
pravoslavlja u Istri od prve pravoslavne 
crkvene zajednice u Puli s posebnim 
naglaskom na drugu zajednicu u Peroju.
Radovi Zavoda za povijesne znanosti 
HAZU u Zadru, vol.54, 2012.
Josip CELIĆ, „Stanovništvo grada 
Bakra po popisu iz 1775. godine“, 
str. 185 – 220. U radu se raščlanjuje i 
prikazuje društvena struktura grada 
Bakra na temelju popisa stanovništva iz 
1775. godine.
Lovorka ČORALIĆ, „Šibenski 
plemić Nikola Divnić (1654. – 1734.), 
pukovnik hrvatske lake konjice 
(Cavalleria Croati)“, str. 125 – 145. 
Središnja tema rada usmjerena je na 
proučavanje strukture, unutarnjeg 
ustroja i djelovanja jedne od pukovnija 
hrvatskih konjanika (Cavalleria Croati), 
kojom je u prvim desetljećima XVIII. 
stoljeća zapovijedao šibenski plemić 
Nikola Divnić.
Grozdana FRANOV-ŽIVKOVIĆ, 
„Glagoljaš don Ive Vlahić iz Sutomišćice 
(o. 1733. – 25. VII. 1803.)“, str. 147 – 
183. Prikazuje se život i rad don Ive 
Čubanova rečenog Vlahića, župnika 
župe sv. Eufemije u Sutomišćici na 
otoku Ugljanu u XVIII. stoljeću.
Mithad KOZLIČIĆ, Josip FARIČIĆ, 
Sanda UGLEŠIĆ, „Luke i lučice 
velebitskog Podgorja prema hrvatskoj 
varijanti “Senjskog peljara” iz početka 
XVII. stoljeća“, str. 69 – 123. U radu 
se analizira “Senjski peljar” nastao 
početkom XVII. stoljeća, objavljuje 
se i raščlanjuje suvremena inačica 
izvornoga teksta.
Milorad PAVIĆ, „Prostorna percepcija 
istočnojadranskih otoka u očima 
stranih putnika od XVI. do XVIII. 
stoljeća“, str. 47 – 68. Autor razmatra 
viđenje otoka i otočnoga prostora u 
očima stranih putnika tijekom ranog 
novog vijeka.
Krešimir REGAN, „Plemićki grad 
Kegalj (Kegaljgrad)“, str. 1 – 34. 
Razmatra se grad Kegalj od prvog 
spominjanja 1433. godine do 18. stoljeća 
kao obrambena, a kasnije i stambena 
građevina.
Marija ZANINOVIĆ-RUMORA, 
„Mjere za dužinu i površinu u Kotoru 
kroz stoljeća“, str.  35 – 46. Autorica 
prati razvoj mjernog sustava kotorske 
komune od XV. do XIX. stoljeća.
Vjesnik istarskog arhiva, vol.19, 2012.
Markus LEIDECK, „Urbari gospoštija 
Paz, Belaj i Kožljak“, str. 127 – 168. 
Predmet su rada urbari gospoštija Paz, 
Belaj i Kožljak zapisani u posljednjem 
dijelu zbirke urbarijalnih davanja 
arhivskog fonda HR-DAPA-12 Pazinska 
knežija.
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti 
Zavoda za povijesne i društvene 
znanosti Hrvatske akademije znanosti 
i umjetnosti / Zbornik Zavoda za 
povijesne znanosti IC JAZU / Zbornik 
Historijskog zavoda JA / Zbornik 
Historijskog instituta JA, vol.30, 2012.
Joško BRACANOVIĆ, „Pučka opsada 
grada Hvara (1.-7. kolovoza 1514.)“, 
str. 219 – 230. Autor u članku iznosi 
svoja razmišljanja o uzrocima, tijeku 
i posljedicama pučke opsade grada 
Hvara u kolovozu 1514. godine.
Lovorka ČORALIĆ, „Hodočasnička 
putovanja i oporučna darivanja: 
hrvatski iseljenici u Mlecima i loretsko 
svetište (15.-16. stoljeće)“, str. 155 – 
172. Središnja tema rada odnosi se na 
hrvatske iseljenike u Mlecima i njihove 
veze s Loretom u 15. i 16. stoljeću.
Maja KATUŠIĆ, „Regesti isprava 16. 
stoljeća iz Arhiva Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti. Šesti dio: Isprave 
iz razdoblja 1555.-1557. Regeste 
sastavili Antun Mayer i suradnici, za 
tisak priredila Maja Katušić“, str. 361 
– 388. Rad je nastavak objavljivanja 
regesta isprava koje se čuvaju u 
Arhivu Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti, u zbirci isprava Diplomata.
Filip NOVOSEL, „Seljaci i seljački 
svijet kasnoga srednjeg vijeka u 
književnim djelima hrvatskih pisaca 
15. i 16. stoljeća“, str. 173 – 217. Glavna 
je tema ovoga rada seljak dalmatinske 
obale u razdoblju kasnoga srednjeg 
vijeka u književnim djelima hrvatskih 
pisaca 15. i 16. stoljeća.
Robert ŠĆERBE, Vesna TUDJINA, 
„Dominisovo pismo iz tamnice“, str. 
231 – 247. Rad donosi prijepis pisma 
koje je Marko Antun de Dominis pisao 
zatočen u Anđeoskoj tvrđavi u Rimu 
prije svoje smrti, prijepis engleskog 
prijevoda iz istog vremena te prijevod 
na hrvatski jezik.
Marinko VUKOVIĆ,  „Problem 
podrijetla Šokaca i njegov odraz u 
historiografiji“, str. 327 – 358. Autor 
u članku nastoji dati prihvatljiv 
faktografski, vremenski i geografski 
okvir postanka etnonima Šokac i 
istoimene hrvatske subetničke skupine.
Kristina STOJŠIĆ 
Bibliografski podaci za modernu 
i suvremenu povijest / 
Modern History:
Anali Zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol.50, 2012.
Rina KRALJ-BRASSARD, „Pozornice 
milosrđa: smještaj zgrada dubrovačkog 
nahodišta (1432-1927)“, str. 39-62. U 
članku se utvrđuje  lokacija zgrada 
u kojima je djelovalo dubrovačko 
nahodište od osnutka do ukinuća te 
se prati slijed vlasništva i različite 
prenamjene posljednje samostalne 
zgrade nahodišta na Pilama. 
Ivana LAZAREVIĆ, „Granice 
dubrovačkih seksterija“, str. 63-74. 
Seksteriji se ponovno uspostavljaju 
nakon pada Dubrovačke Republike 
u popisima stanovništva 1807. i 1817. 
godine i prilikom opisivanja nekretnina 
u raznim kupoprodajnim, ostavinskim i 
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sličnim ugovorima. 
Antun PAVEŠKOVIĆ, „Gospari 
uvježbavaju ustanak“, str. 181-198. Rad 
govori o književnim odrazima jedne 
gotovo zaboravljene i do novijega doba 
marginalizirane epizode iz vremena 
francuske vlasti u Dubrovniku - ustanku 
u godinama 1813. i 1814. 
Marinela RUSKOVIĆ KRIŠTIĆ, 
„Zbirka libreta Znanstvene knjižnice 
u Dubrovniku: pregled dosadašnjih 
istraživanja s opisom zbirke“, str. 281-
303. Članak donosi pregled istraživanja 
zbirke libreta koja su uglavnom tiskana 
za talijansku kazališnu scenu, a koja je 
sredinom 19. stoljeća skupio dubrovački 
ljekarnik i kolekcionar Luka Drobac 
(1812.-1876.).
Maja ŠUNJIĆ, „Prirodno kretanje 
stanovništva Komina na kraju 18. i u 
prvoj polovici 19. Stoljeća“, str. 365-384. 
U radu se analizira prirodno kretanje 
stanovništva Komina u delti Neretve na 
kraju 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća. 
Sandra USKOKOVIĆ, „Modernitet 
i tradicija u novijoj dubrovačkoj 
arhitekturi“, str. 305-338. Odnos 
tradicije i moderniteta jedan je od trajnih 
biljega vizualnog identiteta Dubrovnika 
kako u starijoj, tako i u novijoj povijesti. 
Ovaj rad nastoji objasniti prirodu tog 
odnosa kroz dubrovačku modernu 
arhitekturu kako bi se utvrdilo je li taj 
odnos inherentno nespojiv ili predstavlja 
logični kontinuitet naslijeđene povijesne 
kulture.
Patricija VERAMENTA, „Grobnica 
obitelji Federika Glavića na Boninovu“, 
str. 339-363. Rad govori o grobnici 
obitelji Federika Glavića, smještenoj na 
samom ulazu u groblje na Boninovu. 
Autor je đenoveški kipar Achile Canessa, 
a izgrađena je povodom tragične smrti 
Marije Glavić (1885.-1904.).
Nenad VEKARIĆ, „Utjecaj 
društvenog statusa na demografska 
kretanja: dubrovačka vlastela i 
proces demografske tranzicije”, str. 
75-89. Osim što slikovito pokazuje 
moć dubrovačkog plemstva, tijek 
procesa demografske tranzicije u toj 
dubrovačkoj društvenoj skupini pruža 
i jasnu pozitivnu korelaciju između 
ekonomske moći (visokog standarda) i 
pozitivnih demografskih kretanja.
Piotr ŻUREK, „Pad Dubrovačke 
Republike i ruska politika Adama 
Jerzyja Czartoryskog“, str. 163-179. 
Poljski knez Adam Jerzy Czartoryski, 
predstojnik Ministarstva vanjskih 
poslova Rusije, pokušao je 1806. 
ostvariti svoje antinapoleonske 
koncepcije. U radu je posebna pažnja 
posvećena crnogorskoruskoj oružanoj 
akciji na području Boke kotorske i 
Dubrovačke Republike, koju je 1806. 
godine potaknuo Czartoryski. 
Anali Zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol.51/1, 2013.
Fiorentino PIETRO GIOVINO, 
„Dubrovačka vlastela u južnoj Italiji 
(1681.-1905.): Zamagne u Prati di 
Principato Ultra“, str. 223-271. U radu 
se razlažu okolnosti u kojima je feud 
1681. godine došao u ruke dubrovačkog 
plemića i prati povijest feuda do početka 
20. stoljeća, kada je konačno otišao na 
bubanj. 
Anali Zavoda za povijesne znanosti 
Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Dubrovniku, vol.51/2, 2013.
Marija BENIĆ PENAVA, „Bankarsko 
poslovanje u dubrovačkom i 
bokokotorskom kotaru između dva 
svjetska rata (1918.-1941.)“, str. 613-629. 
Na temelju arhivske građe i relevantne 
literature istraženo je bankarsko 
poslovanje na prostoru dubrovačkog 
i bokokotorskog kotara u Kraljevini 
SHS, odnosno Kraljevini Jugoslaviji. 
Blanka MATKOVIĆ, „Prihvatilište 
za repatrirce u Dubrovniku (srpanj 
- rujan 1945.)“, str. 675-728. Članak 
opisuje rad prihvatilišta za repatrirce 
u Dubrovniku, koje je osnovano 14. 
srpnja 1945., a kroz njega je prošlo 
ukupno 1.546 odraslih osoba. 
Franko MIROŠEVIĆ, „Godina razdora 
i ponora u istočnoj Hercegovini: Velika 
župa Dubrava od Rimskih ugovora 
do kraja 1941. godine“, str. 631-674. U 
ovom radu autor opisuje prilike u tek 
uspostavljenoj Velikoj župi Dubrava, 
prikazujući njen ustroj i okolnosti u 
kojima je djelovala sve do kraja 1941. 
godine. 
Magdalena NAJBAR-AGIČIĆ, 
„Okolnosti osnivanje i počeci rada 
Historijskog instituta JAZU u 
Dubrovniku“, str. 729-753. U članku 
su prikazane okolnosti osnivanja 
Historijskog instituta JAZU, današnjeg 
Zavoda za povijesne znanosti HAZU u 
Dubrovniku. 
Jelena OBRADOVIĆ-MOJAŠ, 
„Kolende Mata Zamagne“, str. 389-
460. Dubrovački vlastelin Mato 
Franov Zamagna (1800.-1870.), još 
kao sedamnaestogodišnjak pisao je 
kolende. Njegove kolende daleko su od 
poetske i versifikacijske razine “poe zi 
je predaka”, a u obilju prigodničarske 
poezije 19. stoljeća izdvajaju se 
sačuvanim etnografskim sadržajima, 
osobito običaja kolendavanja među 
pukom i vlastelom.
Đivo SJEKAVICA, „Rekvizicije zvona 
u Prvom svjetskom ratu na području 
Dubrovačke biskupije“, str. 541-611.U 
radu je donesen  proces dviju rekvizicija 
zvona na području Dubrovačke 
biskupije, koje je u razdoblju Prvog 
svjetskog rata provodila Austro-
Ugarska Monarhija. 
Maja ŠUNJIĆ, „Na dugo pišem jerbo ne 
mogu se u manje iskazat: uzroci smrti 
u župi Desne-Rujnica (1825.-1861.)“, 
str. 461-499. Polazeći od matice umrlih 
župe Desne-Rujnica (1825.-1861.), 
u radu se analiziraju uzroci smrti, 
struktura umrlog stanovništva prema 
spolu i dobi, te rizični mjeseci i godišta. 
Časopis za suvremenu povijest, vol.44, 
no.1, 2012.
Marko MEDVED, „Katolička crkva 
i D’Annunzijeva okupacija Rijeke“, 
str. 111-136. Članak donosi do sada 
nepoznate podatke o djelatnosti dvojice 
predstavnika Svete Stolice u Rijeci, 
Valentina Live i Celsa Costantinija. 
Ivana PRIJATELJ PAVIČIĆ, „Povijesni 
identitet umjetnika Schiavona u 
kritičkoj fortuni prve polovine XX. 
stoljeća“, str. 77-92. Autorica se bavi 
proučavanjem interpretacije povijesnog, 
simboličkog, regionalnog i nacionalnog 
umjetničkog identiteta u recepciji 
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Schiavona, najpoznatijih umjetnika-
emigranata podrijetlom s istočne obale 
Jadrana, koji se u hrvatskoj povijesti 
umjetnosti obrađuju pod zajedničkim 
imenom protonacionalne zajednice 
kojoj su pripadali kao umjetnici, a 
posebice odraza nacionalnih ideologija 
i političkih kretanja u njihovoj kritičkoj 
fortuni u razdoblju od početka XX. 
stoljeća do 1945. godine.
Časopis za suvremenu povijest, vol.44, 
no.2, 2012.
Ivan ARMANDA, „Dominikanka 
Imelda Jurić (1880.–1924.) – prva 
vrhovna poglavarica Kongregacije 
Svetih anđela čuvara“, str. 359-387. U 
članku se na temelju izvorne arhivske 
građe i relevantne literature prikazuje 
lik i djelovanje dominikanke Imelde 
Jurić (1880.–1924.), prve vrhovne 
poglavarice Kongregacije Svetih anđela 
čuvara. 
Mihovil DABO, „Hrvatsko-slovenski 
politički pokret i Prva istarska 
pokrajinska izložba (1910.)“, str. 455-
474. Rad opisuje okolnosti u kojima 
je oblikovan stav istarskih Hrvata 
i Slovenaca spram Prve istarske 
pokrajinske izložbe u Kopru, održane 
1910. godine. 
Časopis za suvremenu povijest, vol.44, 
no.3, 2012.
Mirko ĐINĐIĆ, „Političke stranke 
dalmatinskih Talijana 1886.–1914. 
(1918.)“, str.679-702. Autor analizira 
politike identiteta dalmatinskih Talijana 
i političke prilike u Dalmaciji u drugoj 
polovici XIX. stoljeća.
Časopis za suvremenu povijest, vol.45, 
no.1, 2013.
Stipica GRGIĆ, „Općinske uprave u 
vrijeme šestosiječanjske diktature“, 
str. 89-117. Članak prati djelovanje 
najnižih samoupravnih jedinica na 
prostoru Savske banovine u doba 
šestosiječanjske diktature kralja 
Aleksandra I. Karađorđevića.
Ivan HRSTIĆ, „Djelovanje lokalne 
samouprave u Makarskoj između dva 
svjetska rata“, str. 65-88. U radu se 
na temelju izvorne arhivske građe, 
dostupne periodike i relevantne 
literature na primjeru Makarske 
analizira razvoj i djelovanje lokalne 
samouprave u Kraljevini SHS/
Jugoslaviji u razdoblju između dva 
svjetska rata.
Zdravka JELASKA MARIJAN, 
„Utjecaj državne vlasti na formiranje i 
djelovanje lokalne vlasti u Splitu 1918. 
–1941.“,  str. 35-63. Članak ispituje 
utjecaj države na lokalnu vlast u Splitu 
tijekom međuratnog razdoblja (1918.-
1941.).
Dubrovnik Annals, vol.16, 2012.
Slavica STOJAN, „Island of Mljet and 
the Dubrovnik-Based Protagonists in 
James Jones’ Novel Go to the Widow-
Maker“, str. 69-90. Autorica prati opise 
otoka Mljeta i Dubrovnika u knjizi Go 
to the Widow Maker Jamesa Jonesa.
Građa i prilozi za povijest Dalmacije, 
vol.24, no.24, 2012.
Sanja BUBLE, „Voštane-čovjek i 
prostor početkom 19. st.“, str. 56-
118. Podaci iz austrijske katastarske 
izmjere provedene 1831. godine jedini 
su povijesni izvor iz kojeg se čitaju 
socijalne, demografske i ekonomske 
prilike Voštana. 
Marijan BULJAN, „Slobodna riječ 
za općinske izbore: sukob Tartaglia-
Jankov“, str. 119-155. Neposredno uoči 
prvih poslijeratnih općinskih izbora u 
Dalmaciji 1926., Dušan Jankov tiskao 
je letak u kojemu je žestoko napao 
„splitsku gospodu“,optužujući je da je 
sprječavala razvoj Splita. Budući da 
je vjerovao da se optužbe u prvome 
redu tiču njega, tadašnji gradonačelnik 
Ivo Tartaglia podigao je tužbu protiv 
Jankova koja je završila zanimljivim 
raspletom.
Siniša LAJNERT, „Rudarska poduzeća 
u Dalmaciji i njihova željeznička 
infrastruktura (1945.-1953.)“, str. 209-
243. Članak o rudarskim poduzećima 
u Dalmaciji i njihovoj željezničkoj 
infrastrukturi temelji se na proučavanju 
arhivskoga gradiva koje se nalazi u 
Hrvatskom državnom arhivu i Arhivu 
Jugoslavije. 
Blanka MATKOVIĆ, „Kninska 
operacija i ratni zločini 8. Dalmatinskog 
korpusa“, str. 245-293. Autorica 
analizira tijek Kninske operacije 
kojom su završena vojna djelovanja 
na području Dalmacije u Drugome 
svjetskom ratu, te ratne zločine 
počinjene u studenome i prosincu 1944. 
od postrojbi 8. dalmatinskog korpusa i 
OZNE. 
Stanko PIPLOVIĆ, „Fundacije i zgrade 
obitelji Martinis Marchi u Splitu“, 
str. 333-368. Na osnovu arhivskih 
dokumenata iznose se podaci o 
nekretninama Fundacije Martinis 
Marchi koja je djelovala u sklopu Javne 
dobrotvornosti na prijelazu XIX. u XX. 
stoljeće. 
Ana SEDLAR, „Salonitanske stele iz 
Garagninove zbirke u Trogiru“, str. 369-
389. Ivan Luka Garagnin proveo je u 
kratkom vremenu svoje konzervatorske 
službe 1805. godine dvije istraživačke 
kampanje u Saloni. Arheološke 
nalaze druge kampanje naslikao je 
Garagninov„vještak-mjernik“ Ivan 
Danilo. 
Mirela SLUKAN ALTIĆ, „Lujo 
Matutinović i njegovi kartografski 
uzori - između imperijalne kartografije i 
podaništva“, str. 391-418. Rad analizira 
rukopisnu kartu južne Dalmacije i 
Boke kotorske koju je izradio Lujo 
Matutinović (1765.-1844.), major koji je 
služio Napoleonu u vrijeme francuske 
uprave u Dalmaciji. 
Ljerka ŠIMUNKOVIĆ, „Andrija 
Borelli i nacrt zakona o desetini“, str. 
419-427. U pismima koja je Andrija 
Borelli Vranski uputio braći Dominiku i 
Ivanu Luki Garagninu, mogu se iščitati 
mnogi do sada nepoznati podaci o 
vremenu francuske uprave u Dalmaciji. 
U prilogu se donose do sada nepoznati 
detalji o porezima koje je francuska 
vlada htjela uvesti u novoosnovane 
Ilirske pokrajine.
Ivana Nina UNKOVIĆ, „Angažman 
pokrajinskog konservatorijalnog ureda 
u Splitu po pitanju otuđenih i oštećenih 
umjetnina iz pokrajine Dalmacije 
nakon Prvog svjetskog rata (1919.-
1923.)“, str. 429-446. U radu se opisuje 
djelovanje ravnatelja pokrajinskog 
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konservatorijalnog ureda Ureda Frane 
Bulića i asistenta Ljube Karamana 
od 1919. do 1923. godine po pitanju 
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